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A Párbeszéd − szociális munka folyóirat idei második számának megjelenése előtti hetekben 
szociális munkás kollégánk gyilkosság áldozata lett miközben munkáját végezte. 
Részvétünket fejezzük ki elhunyt kollégánk családjának, munkatársainak. Bízunk abban, hogy 
hasonló eset nem fordul elő és megvalósulnak azok az intézkedések, melyek a szociális 
szakemberek biztonságos munkavégzését szolgálják. 
A mostani szám a szociális munka kutatásának sokszínűségéről szól. Olvasóink a 
gyermekjóléti központokban dolgozó esetmenedzserek munkájáról készült kutatás 
eredményeiről, a gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok tetoválásainak jelentéséről, a 
szociális munka kutatását végzők kutatói szerepkonfliktusairól olvashatnak tanulmányokat. 
Folytatjuk a szociális munka élettörténeti interjú sorozatunkat. A recenzió az oktatáshoz 
kapcsolódó szegregáció és deszegregáció folyamatiról, szereplőiről, eredményeit összefoglaló 
könyvből készült. És ahogyan a korábbiakban most is figyelmet szentelünk a MTA 
Szociológiai Bizottság Szociális Munka Albizottság munkájának, és közzétesszük a 
szociálpedagógiai témájú kutatásokhoz írt ajánlásukat, illetve felhívásukat a tudományos és 
szakmai konferenciák esetén a szakmai albizottsággal történő közös szervezésről. 
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